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ABSTRAK 

Telah dllakukan penelltlan terhadap pengawat pada 
mlnuman rlngan temulawak berlabel SP (sertlflkat penyuluhan) 
yang beredar dl pasar-pasar reami dl w1layah Surabaya Timur 
dllakukan balk secara kualltatlf maupun kuantltatlf. 
Pengambllan sampel dllakukan dengan melakukan survey 
terhadap pasar-pasar resml dl wllayah Surabaya Tlmur yang 
menyedlakan sampel. Sampel dipilih secara random dar1 ma­
sing-maslng wllayah kecamatan. Darl maalng-maelng wllayah 
dlambll aatu sampel dengan merk yang berbeda. 
Anallsla kualltatlf dllakukan dengan membandlngkan 
profll spektra serapan larutan sampel dengan larutan .tandar 
secara spektroiotometrl. dan dengan membandlngkan harga Rf 
eampel dengan harga Rf atandar pada metode Kromatografi 
Lapls Tlpla. 
Penetapan kadar dllakukan dengan metode spektrofotome­
trl pada panjang gelombang terpllih 226 nm. Hasil yang 
didapat yaltu pengawet asam benzoat dengan kadar yang berva­
rlael antara 0,0218 % - 0,0576 % ( bib ) dan semuanya berada 
dl bawah kadar makslmum yang dlperbolehkan dalam PerMenKea 
RI No. 722/Menkes/Per/IX/88 yaltu 0,06 % ( bib ). 
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